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1
 se produce al sumarle a la señal original una versión retrasada en el tiempo de sí misma, causando así interferencia constructiva 
y destructiva. 
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2
 Real-Time AudioSuite es un programa de software que debe ser ejecutado mediante una aplicación que soporte esta tecnología  
desarrollado por Digidesign para  Pro Tools LE, y Pro Tools M-Powered systems. 
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3 VST es un programa de software que debe ser ejecutado mediante una aplicación que soporte esta tecnología. A esta aplicación 
se le llama VST Host, ejemplos de esto son Adobe Audition y Ableton Live. 
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